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ABSTRACT:The sacred Prophet (peace be upon Him) has an ideal character 
sent for the  guidance  of the whole humankind until the day of judgement.The 
Holy Prophet(peace be upon Him)was an outstanding, efficient and effective 
instructor and a sincere protector which is recognized from the lifestyle of His 
companions(Sahaba).He provided many techniques of educating that confirm a 
guide for instructors.In this article these techniques have been introduced  for the 
advantage of researchers. 
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 آفاقیت کی تعلیمات کے دین  اس وجہ  بنیادی کی جس  ہے  شدہ تسلیم  عالمگیریت کی اسالم میں عالم مذاہب
 موجودہیں۔ ہدایات پہلوپرحاوی ہمہ کے  زندگیکی  ہو کاتعلق اس سے طبقہ جس چاہے ہرانسان ںمی س ہے۔ا 
  باری ذات  کامنبع دین متین  اس
 
 کلی سے وضروریات حاالت کے عالم تماماور کائنات وخالقج ہیں تعالی
  جس ہنچائےپ تک امت واسطے کے ہستی ایسی ایک تعلیمات تمام ذریعے کے وحی  نے طورپرباخبرہیں۔اسی
امی تھے جو درحقیقت آپ کی صفت  کمال  ملسو هيلع هللا ىلصرسول ہللا فرمایا۔ سے طرف خوداپنی  کاانتظام  اورتعلیم  تربیتکی 




ومدح ہے کہ آپ نے کسی فرد بشر کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ نہیں کئے تاہم انسانیت کو ا
 پیش کرنے سے دنیا عاجز ودرماندہ رہے گی ۔ ہدایات وتعلیمات سے روشاس کرایا جس کی نظیر





 :علم)ہے متضاد کا جھل کہ جو ہے کے سمجھنے اور جاننے  معنی کے جس  ہے )م ل۔ ۔ ع (کامادہ ُمع
( 1)ہوئی نہ معلوم خبر کی آپ مجھے  یعنی  به شعرت ماہے معنی کا :خبربك علمت ما(َجِهلََ نقيض ِعْلماً، يَ ْعَلمَ  َعِلمََ
 ہللا کہ جیسا،اہےگی کیا الہام کا یبھالئ اور درستگی کو آپ یعنی «م َعلَّم غ َليِ م ِإنَّكََ:ہےمیں( 2)۔اورحدیث ابن مسعود  
 ۔"(3)ہے سکھاتا یکوئ کو اس یعنی "ََمْن ونَ  م َعلَّمَ :ل ہےقو کا تعالی
 واال۔ دینے علیمتیں ہ معنی کے جس ہے کاصیغہ فاعل اسم سے تفعیل باب معلم
 کرنا پرورش اور الناپ بمعنی( يبَيريبَتربيةَر(
 کا چیز کسی معنی کا رب ۔واال یاپالنے واال کرنے تربیت یںہ معنی  کے جس ہے کاصیغہ فاعل اسم مربی
 (َبهَ َرب ََّت) وَ  (بَ بَّهَ ر)  ہے ہوتا استعمال اضافت بطور لیے کے ہللا غیر کہ جب ہے بھی ی صفتک ہللا ہونا،اوریہ مالک
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هَ )ہے یعنکام   (م َرّبََّ)ہیں کہتے کو بچی اور بچہ تربیتزیر  زیر يهربب اور بيرب .(کی تربیت کی اس یعنی( َرَّبَّ
 ۔(4)ہے سے تربیت( بھی
ی علم نے تعالی   کوہللا  بابرکت ذات کی ملسو هيلع هللا ىلصہللا رسول کہ ہے وجہ یہی  آگے کرکے ور بہرہ راست براہ سے الہ 
 اہمیت کی(وتربیت تعلیم) امر نےاس وحی ہی فرمایااورپہلی منتخب سے  حیثیت یک ومربی معلم لیے کے امت
 کواجاگرکیا۔ 
 کی خون کو انسان نے جس۔ کیا پیدا (کو عالم )نے جس پڑھو کر لے نام کا پروردگار اپنےملسو هيلع هللا ىلص (محمد اے''
 انسان ۔اور کھایاس علم سے ذریعے کے قلم نے ۔جس ہے کریم بڑا پروردگار تمہارا اور بنایا۔پڑھو سے پھٹکی
 ۔''(6)،(5) تھا نہ علم کو اس کا جس سکھائیں باتیں وہ کو
 ئی ہےگ قراردی  وتربیت تعلیم کی امت داری ذمہ ترین اہم سے میں داریوں ذمہ کی  بعثت کی ملسو هيلع هللا ىلص ہللا رسول
 لوگوں نبی ہی ذکرفرمایاکہ بھی یہ ساتھ کے دعا کی وبعثت والدت کی ملسو هيلع هللا ىلصہللا رسول نے  السالم علیہ سیدناابراہیم
ََگے۔ فرمائیں تربیت کی گےاوران نوازیں سے تعلیمات کی  تعالی   کوہللا
 کر پڑھ پڑھ آیتیں تیری کو ان جو کیجیو مبعوث پیغمبر ایک سے میں انہیں میں (لوگوں )ان پروردگار، اے''
 غالب تو کبےش کرے۔ کیا صاف پاک کو (دلوں کے )ان اور کرے سکھایا دانائی اور کتاب اور کرے سنایا
ہے حکمت صاحب   اور
   ۔''(7) 
 ہللا رسول ہی ذکرفرماکرساتھ کے وامتنان احسان کوبطور بعثت کی ملسو هيلع هللا ىلصہللا رسول نے  تعالی   ہللا جگہ دوسری
 ہے کیا احسان بڑا پر مومنوں نے خدا'' :ارشادہے فرمایا۔جیساکہ  متعین وتربیت کوتعلیم  منصبی فرائض کیملسو هيلع هللا ىلص 
 پاک کو ان اور سناتے کر پڑھ پڑھ آیتیں کی خدا کو ان جو بھیجے۔ پیغمبر یکا سے میں انہیں میں ان کہ
 ''۔(8) تھے میں گمراہی صریح لوگ یہ تو پہلے اور ہیں سکھاتے دانائی اور( کتاب (کی خدا )اور کرتے
 اور
 ےسامن کے ان جو بھیجا (کر بنا )پیغمبر کوملسو هيلع هللا ىلص (محمد )سے میں ہی ان میں پڑھوں ان نے جس ہے تو وہی''
 پہلے ے اس اور ہیں۔ سکھاتے دانائی اور کتاب (کی خدا )اور کرتے پاک کو ان اور پڑھتے آیتیں کی اس
 ۔''(9) تھے میں گمراہی صریح لوگ یہ تو
 کالم نبوت کی روشنی میں : مبطورمعل ملسو هيلع هللا ىلصہللا رسول
 ایک مرفوع حدیث میں آیاہے:
پنے حجرے سے نکلے اورمسجدکوداخل ہوئے تودوحلقے املسو هيلع هللا ىلص عبدہللا بن عمرو  سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم ''
تھے اوردوسراحلقہ درس  کا ذکر کرتےبیٹھے ہوئے تھے۔دونوں میں سے ایک حلقہ قرآن پڑھتے اورہللا تعالی  
تو منع کریں گے۔یہ  یں توان کودیں گے اوراگرچاہ یںتو رسول ہللا نے فرمایا۔گرہللا چاہاوتدریس میں مشغول تھ
 '' ۔(10)میں مشغول ہے تویقیناًمیں بھی معلم بھیجاگیاہوں پس ان کے ساتھ بیٹھ گئےجودرس وتدریس 
جیسا کہ سیدنا جابر :ہے بتایا  واالمعلم کرنے فراہم کوآسانی آپ خوداپنے نے ملسو هيلع هللا ىلصہللا رسول میں حدیث دوسری ایک
 بن عبد ہللا رضی ہللا عنہ کی طویل روایت کے آخر میں ہے :
جھے جھڑکنے واالنہیں بھیجاہے بلکہ مجھے توآسان کرنے واالمعلم بناکربھیجاگیاہےبے شک ہللا تعالی  نے م
 ۔''(11) 
 :پوراکرنا  احسن کوبطریق[تربیت و تعلیم کی امت] منصبی فرض کااپنے ملسو هيلع هللا ىلص ہللا رسول
 پہلے چنددن سے ہونے نبھایااوررخصت سے طرح کوپوری داری ذمہ اسی سے ہی بعثت نے ملسو هيلع هللا ىلص ہللا رسول 
 :ہے دلیل پرشافی بات اس ذیل کی۔روایت حاصل پرشہادت ہونے پوری کے داری ذمہ اس سے صحابہ
نے یوم النحرکے دن خطبہ دیا۔پس فرمایا!اے لوگویہ کون سادن ملسو هيلع هللا ىلصسیدناعباس  سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم ''
(فرمایایہ ہے؟صحابہ کرام  نے فرمایایہ دن حرام ہے )یعنی اس دن روزہ رکھنااورجنگ وغیرہ کرناحرام ہے
ملسو هيلع هللا ىلص کونساشہرہے صحابہ کرام نے کہاحرام شہرہے)یعنی یہ شہرمکہ ہے اس میں جنگ اوربرے کام کرناحرام ہے(آپ
نے فرمایاپس بے شک تمہاراخون ملسو هيلع هللا ىلص نے فرمایایہ کونسا مہینہ ہے؟صحابہ کرام نے فرمایا یہ مہینہ حرام ہے آپ 
نے اس ملسو هيلع هللا ىلص پراورشہرتم اوریہ مہینہ تم پرحرام ہے آپ  اورتمہارے مال اورعزتیں تم پرحرام ہے۔جس طرح یہ دن تم
نے فرمایا!اے ہللا میں نے پہنچادیااے ہللا کیامیں نے ملسو هيلع هللا ىلص بات کوکئی باردہرایا پھراپناسرمبارک اٹھایا نبی کریم
پہنچادیا۔سیدناعباس  نے فرمایاپس قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں میری جان ہے بےشک میں وصیت 
امت کی طرف پس پہنچادیں حاضرغائب کو۔میرے بدکفرکی طرف نہ لوٹوں تم میں سے بعض بعض  کوپہنچادیااپنی
 ۔''(12)کی گردن مانے لگو)یعنی ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو۔(





 تھا لرائیجب یہ فرمایا نے ملسو هيلع هللا ىلصہللا لگےتورسول کرنے بھی  تصدیق کی واباتاورپھرج لگے کرنے سواالت آکر
 :آیاتھا دینے تعلیم کی دین کو آپ جو
کے پا س بیٹھے تھے کہ اچانک ایک آدمی آئے انتہائی ملسو هيلع هللا ىلص سیدناعمر  سے روایت ہے کہ ہم ایک دن رسول ہللا
ے آثارنظرنہیں آرہے تھے۔ہم میں سے کوئی سفیدکپڑےپہنے ہوئے تھے اس کے انتہائی کالے بال تھےاس پرسفرک
کے دونوں زانوں سے ملسو هيلع هللا ىلص کے سامنے بیٹھا۔اپنے دونوں گھٹنے رسول ہللاملسو هيلع هللا ىلص اسے نہ پہنچانتاتھا۔وہ رسول ہللا
ملسو هيلع هللا ىلص مجھے اسالم کی خبردیجئے۔رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص!لگادئے۔اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں زانوں پررکھ دیئے اورکہااے محمد
ہللا تعالی  ملسو هيلع هللا ىلصہے کہ تواس بات کی گواہی دے کہ ہللا تعالی  کے سواکوئی معبودنہیں اوریہ کہ محمد نے فرمایا:کہ اسالم یہ
ۃ اداکرےاورماہ رمضان کے روزے رکھے اوربیت ہللا کاحج کرے  کے رسول ہیں۔اورتونمازقائم کرے،زکو 
سے پوچھتاہے ملسو هيلع هللا ىلص آپ  نے سچ فرمایا۔ہم نے تعجب کیاکہ خودملسو هيلع هللا ىلصاگرسفرکے اخراجات برداشت کرسکے۔اس نے کہاآپ 
نے فرمایا کہ توہللا تعالی  پر،اس کے فرشتوں ملسو هيلع هللا ىلص  اورتعجب کرتاہے۔پھرپوچھا کہ مجھے ایمان کے متعلق بتادیں آپ
پر،اس کی کتابوں پر،اس کے پیغمبروں پراورآخرت کے دن پرایمان الئے اورتقدیر الئے اورتقدیر پراس کی بھالئی 
نے فرمایاکہ ملسو هيلع هللا ىلص نے سچ فرمایا۔پھرپوچھا کہ احسان کے متعلق بتادیں۔آپملسو هيلع هللا ىلص اآپ اوربرائی پرتیراایمان ہو۔اس نے کہ
توہللا تعالی  کی اس طرح بندگی کرے کہ گویاتواسے دیکھ رہاہے۔اگرتونہیں دیکھ سکتاتووہ تجھے دیکھ رہاہے۔)یہ 
ہے پوچھنے نے فرمایاکہ جس سے سوال پوچھاگیاملسو هيلع هللا ىلص احساس رکھ( پھرپوچھا کہ قیامت کے متعلق  بتادیں۔آپ 
نے فرمایا کہ لونڈی  اپنی ہی مالکن کوجنے ملسو هيلع هللا ىلص والےسے زیادہ نہیں جانتا۔پھرپوچھا کہ اس کی نشانیاں ہی بتادیں۔آپ
گی۔اورتودیکھے گاکہ ننگے پأوں والے ننگے بدنوں والے مفلس لوگ بکریاں چرانے والے عمارتوں پرفخر کریں 
نے مجھے سے فرمایا اے ملسو هيلع هللا ىلص گیا۔میں دیرتک ٹھہرارہا۔پھرآپ گے)یہ لوگ امیرہوں گے(راوی نے کہاکہ پھروہ چال
!توجانتاہے وہ سواالت پوچھنے واالکون تھا۔میں نے کہا کہ ہللا تعالی  اوراس کارسول  زیادہ جاننے ملسو هيلع هللا ىلص عمر 
 ۔''(13)نے فرمایا کہ یہ سیدناجبرائیل علیہ السالم تھے تمہارے پاس دین سکھانے کے لیے آئےملسو هيلع هللا ىلص واالہے۔آپ
 کرآگے سونپ فرض یہ کوبھی اورپھرصحابہ پہنچائے خودبہم واحکامات تعلیمات کی ومحل نےہرموقعملسو هيلع هللا ىلص ہللا رسول
 تھے۔بے شاگرداورمتعلمین کے ملسو هيلع هللا ىلصہللا تھے۔جورسول  اولین طالبین وہ  صفہ فرمایا۔اصحاب کااہتمام پہنچانے تعلیم
 رہتے۔ مصروف میں نبوی تعلیمات حصول وقت ہمہ میں عالم کی سروسامانی
یدناابوہریرۃ  سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب صفہ میں سے سترایسے اشخاص کودیکھاجن ''س
پرکوئی چادرنہ تھی ۔یاتوإزار)پاجامہ(ہوتایاکوئی کپڑاجس کووہ اپنے دونوں کندھوں کے درمیان باندھ لیتے ۔توان میں 
ک توان کواپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سے بعض کے نصف پنڈلیوں تک پہنچ جاتے اوربعض کے ٹہنیوں کے ت
َ۔''(14)عورت کوڈھانپنے کے لیے سمیٹ لیتے
 اورانصرام کاانتظام پہنچانے گھرگھرتعلیم
 علوم کی قرآن دوسرونتک پرمٔامورکرکے تعلیم کی کوقرآن صحابہ نے ملسو هيلع هللا ىلصہللا رسول میں ابتدا بالکل کے اسالم
 کومقررفرمایاتھا۔  اورمعلمین  اساتذہ  اقاعدہب لیے کے مقصد فرمایاتھااوراس کاانتظام  پہنچانے
ذا  کی کوقرآن اوربہنوئی بہن کی کااس (16)ؑ   خباب   سے اسالم واقعہ کے(15) سیدناعمر   میں ابتدااسالم بالکل لہ 
 فرمایا انتظام کا پہنچانے تعلیم گھر گھر نےملسو هيلع هللا ىلص ہللا رسول ہےکہ ہوتا واضح امرصاف سےیہ پڑھانے سورتیں
 تھا۔ 
 عمیر بن کربھیجا۔سیدنامعصب دے کوتعلیم  صحابہ بھی طرف کی  عالقوں دوسرے نےملسو هيلع هللا ىلص ہللا سولر طرح اسی
 تھے۔ سے میں معلمین ان وغیرہ (18)مکتوم ام اورسیدناابن(17)
ابواسحاق سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب  سے سناکہ سب سے پہلے ہمارے پاس مدینہ ''
وم  ہجرت کرکے آئے۔اوریہ دونوں لوگوں کوقرآن سکھاتے تھے۔ا ن کے بعدبالل کومعصب بن عمیراورابن مکت
اورسعداورعماربن یاسر  آئے۔پھراس کے بعدعمربن خطاب  بیس صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ آئے۔ان کے بعدرسول 
دکھائی نہیں کی آمدپرجتنے خوش تھے اتنے کسی اورچیزپرخوش ملسو هيلع هللا ىلص تشریف لےآئے اہل مدینہ رسول ہللاملسو هيلع هللا ىلص ہللا
﴾)مفصل سورتوں (میں یادکیاتھاملسو هيلع هللا ىلصدیں۔جب آپ  تشریف لے آئےتومیں نے ﴿سبح اسم ربک االعلی 
 ۔''(19) 
 :کااہتمام  ابیسیر  کےعلمی عالقوں اپنے کرکے آراستہ سے کوتعلیمات وفود
 بھیجا۔ لیے کے تعلیم کی لوگوں کے  عالقے کراپنے دے کواحکامات عبدالقیس وفدبنی 
سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں ابن عباس  کے پاس بیٹھتاوہ مجھے اپنے پاس اپنے چارپائی پربٹھاتے پس  ابوجمرۃ''
فرمایا:میرے پاس کھڑے رہو یہاں تک کہ میں تیرے لیے اپنے مالل میں حصہ بنأوں ۔تومیں ان کے پاس دومہینے 
 ۔حاضرہواں دمت میکی خملسو هيلع هللا ىلص تک ٹھہرا رہا،پھرفرمایا کہ قبیلہ عبدالقیس کاوفد رسول ہللا 





مبارک ہوقوم کو)آنا(اس وفدکو)جوکبھی (نہ رسواہونہ شرمندہ ہو)اس کے بعد(انہوں نے کہاکہ ہم ایک دودرازکونے 
ے اورآپ کے درمیان کفارمضرکایہ قبیلہ )پڑتا( ہے)اس کے خوف کی وجہ کے پاس آئے ہیں۔اورہمارملسو هيلع هللا ىلص سے آپ 
سے(ہم حرمت والے مہینوں کے عالوہ اورایام میں نہیں آسکتے۔اس لیے ہمیں کوئی ایسی قطعی بات بتالدیجئے 
ملسو هيلع هللا ىلص کی ہم اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کوخبردیں۔)اور(اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہوسکے۔توآپ 
 انہیں چارباتوں کاحکم دیااورچارسے منع کیا۔
اول انہیں حکم دیاکہ ایک ہللا تعالی  پرایمان الئیں )پھر(فرمایاکہ تم جانتے ہوکہ ہللا تعالی  پرایمان کاکیامطلب 
نے نے فرمایا)ایک ہللا تعالی  پرایمان الملسو هيلع هللا ىلص زیادہ جانتے ہیں۔آپملسو هيلع هللا ىلص ہے؟انہوں نے کہاکہ ہللا تعالی  اوراس کارسول 
ہللا تعالی  کے سچے ملسو هيلع هللا ىلصکامطلب یہ ہے( کہ اس بات کااقرارکرناکہ ہللا تعالی  کے سواکوئی معبودنہیں اوریہ کہ محمد
ۃ اداکرنااورماہ رمضان کے روزے رکھنا اوریہ کہ تم مال غنیمت  سے پانچواں  رسول ہیں۔اورنمازقائم کرنا،زکو 
ورمزفت کے استعمال سے اور)چوتھی چیزکے بارے حصہ اداکر ۔اورچارچیزوں سے منع فرمایا:دباء،حنتم ا
میں (شعبہ کہتے ہیں کہ ابوجمرۃ بسا اوقات نقیرکہتے تھے اوربسااوقات مقیر۔)اس کے بعد(رسول ہللا نے فرمایا کہ 
 ۔''(20) ان )باتوں کو(یادرکھو اوراپنے پیچھے رہ جانے والوں کوبھی خبردو
 :کرنا آراستہ سے تعلیمات طورپر کے کانمائندہ صحابی کوکسی عالقوں زیرنگین کے حکومت اسالمی
 :بھیجا طرف کی  یمن تحت کے مقصد اسی کے کر فراہم اصول کودیرینہ (21)نیزمعاذ  
نے معاذکویمن بھیجا۔تواسے فرمایاکہ تم ان کواس بات کی گواہی ملسو هيلع هللا ىلص سیدناابن عباس  سے روایت ہے کہ رسول ہللا''
ہللا تعالی  کے رسول ہیں۔اگرانہوں نے اس ملسو هيلع هللا ىلصعبودنہیں اوریہ کہ محمدکی طرف بالکہ ہللا تعالی  کے سواکوئی م
کومان لیاتوپھران کوبتادیجئے کہ ہللا تعالی  نے ان پرپانچ نمازیں ایک دن رات میں فرض کی ہیں۔اگراس کومان لے 
ۃ فرض کی ہے۔جومالداروں سے لی جائےگی اورفقراپرتقس یم کی جائے توان کوبتادوکہاکہ ہللا تعالی  نے ان پرزکو 
 :بیان پراسلوب آنے پیشIssue اہم کسی ۔''(22) گی
 سوالت کے اورپھرلوگوں فرماتے  وعظ کرکے  کوجمع لوگوں ملسو هيلع هللا ىلص ہللا رسول آتاتو امرپیش ضروری کوئی جب
ذا کرتے فراہم بھی  جوابات شافی کے  اوراشکاالت   شواہد کے  بات اس میں  العلم کےکتاب  بخاری ۔لہ 
 موجودہیں۔
کے پاس ملسو هيلع هللا ىلص ایک مرتبہ مسجدمیں لوگوں سے باتیں کررہے تھے کہ آپ ملسو هيلع هللا ىلص دناابوہریرۃ  فرماتے ہیں کہ نبی کریمسی ''
نے اپنابیان جاری رکھا۔)تردد(میں بعض لوگوں نے کہاکہ ملسو هيلع هللا ىلص ایک اعرابی آیا۔اورکہاکہ قیامت کب ہوگی۔رسول ہللا
وفرمایا ۔کہاہے قیامت کے وقت کے پوچھنے نے اپنی بات پوری کی تملسو هيلع هللا ىلص نے اس کی بات کونہیں سنی۔جب آپملسو هيلع هللا ىلص آپ
میں ملسو هيلع هللا ىلص واال۔)راوی کاشک ہے( میں سمجھتاہوں ۔آپ نے ایسی ہی فرمایا۔اعرابی نے عرض کیا یارسول ہللا
حاضرہوں آپ نے فرمایاجب امانت میں خیانت عام ہوجائے توقیامت کاانتظارکرنا۔اعرابی نےکہاکہ امانتوں میں 
)دینی( امور)مثالًخالفت،قضا،افتاء اورامانات وغیرہ( نااہل کے حوالے  ضیاع کاکیامطلب ہے؟ فرمایاجب
 ۔''(23)کردیےجائیں گے توقیامت کاانتظارکرنا
 :اندازانوکھاکا وتربیت تعلیم    
 آسان کرنابھی عمل ٹوٹتا،اور نہ بھی  کادل کسی سے کرتےجس وتربیت تعلیم سے اسلوب حکیمانہ نہایت ملسو هيلع هللا ىلصآپ
 فرمایا منع سے کرروکنے کوکہہ صحابہ میں بارے کے شخص  الے کرنےو پیشاب ہوجاتا۔مسجدمیں
َ سمجھایا۔ سے ۔اورپھرخودبالکرنرمی
سیدناابوہریرہ  فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی مسجدمیں داخل ہوااس وقت آپ بیٹھے تھے۔اعرابی نے کہا۔ہللا مجھے  ''
نے فرمایاتم نے ہللا تعالی  کی وسیع رحمت ملسو هيلع هللا ىلص پ کوبخش دیں۔اورتمہارے ساتھ بیٹھے ہیں ان کونہ بخشنا۔آ ملسو هيلع هللا ىلصاورمحمد
کوتنگ کردیا۔پھروہ اعرابی ایک طرف کوچل گیااورمسجدمیں پیشاب کرناشروع کردیا۔یہ اعرابی کہتاہے کہ اس 
نے فرمایاکہ ''یہ   مسجد ہے یہ ہللا تعالی  کی ملسو هيلع هللا ىلص کے بعدمجھے اسالم کی حقیقت معلوم ہوگئی۔بے شک آپ
 ۔''(24)اس میں پیشاب نہ کرنا۔ہرصحابہ کوبالیااوراس جگہ کی پانی کے ذریعے صاف کیاذکراورنمازکے لیے ہیں۔
 پکارنا۔ کر کہہ آمدید خوش ساتھ کے فراخدلی اور پیشانی خندہ کو طالبین کاملسو هيلع هللا ىلصہللا رسول
 .کیا وصول کے کر استقبال سے الفاظ آیند خوش کو قیس عبد بنی وفد
غندرنے ،ان سے شعبہ نے ابوجمرہ کے واسطے بیان کیاکہ میں ابن  ہم سے محمدبن بشارنے بیان کیا،ان سے''
عباس  اورلوگوں کے درمیان ترجمانی کے فرائض انجام دیتاتھا)ایک مرتبہ(ابن عباس  نے کہاکہ قبیلہ عبدالقیس 
کہ نے دریافت فرمایاکہ کون ساوفدہے؟یایہ کون لوگ ہیں؟انہوں نے کہاملسو هيلع هللا ىلصکی خدمت میں آیا۔آپملسو هيلع هللا ىلص کاوفدرسول ہللا
نے فرمایاکہ مبارک ہوقوم کو)آنا(یامبارک ہواس وفدکو)جوکبھی(نہ رسواہونہ ملسو هيلع هللا ىلص ربیعہ خاندان)کے لوگ ہیں(آپ





حرمت والے مہینوں کے عالوہ اورایام میں  کے دمیان کفارمضرکایہ قبیلہ )پڑتا(ہے)اس کے خوف کی وجہ سے(ہم
نہیں آسکے۔اس لیے ہمیں کوئی ایسی )قطعی(بات بتالدیجئےکہ جس کی ہم اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں 
نے انہیں چارباتوں کاحکم دیااورچارسے ملسو هيلع هللا ىلصکوخبردیےدیں۔)اور(اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہوسکیں۔توآپ
ایک ہللا تعالی  پرایمان الئیں۔)پھر(فرمایاکہ کیاتم جانتے ہوکہ ایک ہللا پرایمان النے روک دیا۔اول انہیں حکم دیاکہ 
نے فرمایا)ایک ہللا پرایمان النے ملسو هيلع هللا ىلص کاکیامطلب ہے؟انہوں نے عرض کیا،ہللا اوراس کارسول زیادہ جانتے ہیں ۔آپ
ہللا کے سچے رسول ہیں ملسو هيلع هللا ىلصمحمد کامطلب یہ ہے کہ(اس بات کااقرارکرناکہ ہللا کے سواکوئی معبودنہیں اوریہ کہ
ۃ اداکرنااورماہ رمضان کے روزے رکھنااوریہ کہ تم مال غنیمت سے پانچواں حصہ  اورنمازقائم کرنا،زکو 
اداکرواورچاچیزوں سے منع فرمایا،دباء،حنتم اورمزفت کے استعمال سے ۔اور)چوتھی چیز کےبارے میں(شعبہ 
نے فرمایاکہ ان )باتوں ملسو هيلع هللا ىلصاوربسااوقات مقیر۔)اس کے بعد(رسول ہللاکہتے ہیں کہ ابوجمرہ بسااوقات نقیرکہتے تھے 
 ۔''(25)کو(یادرکھواوراپنے پیچھے )رہ جانے (والوں کوبھی ان کی خبرکردو۔
 :ناکر کرپھرخودوضاحت پوچھ سے صحابہ لیے کے وضاحت کی مسئلے کسی
 وضاحت خود کر سن کو جوابات ےک کیساہے؟صحابہ شخص فرمایایہ نے ملسو هيلع هللا ىلصہللا گزرگیاتورسول شخص ایک
 :فرمایا
نے فرمایا!اس شخص ملسو هيلع هللا ىلص کے پاس سے گزرا۔آپملسو هيلع هللا ىلص سہل سے روایت ہے )قال(کہتاہے کہ ایک شخص نبی کریم ''
کے متعلق کیاکہتے ہو۔انہوں نے جواب دیا۔)جواب دینے والےابوذرتھے(یہ شخص اس الئق ہے کہ اگراس نے 
جائےگا۔کہ سفارش کرے توقبول کرلی کسی عورت کے پاس نکاح کاپیغام بھیج دیاتواس کانکاح ہو
خاموش ہوگئے۔اس کے بعدایک ملسو هيلع هللا ىلص جائے۔اوراگرکوئی بات کہے تواس کی سنی جائے ۔سہل بن سعدنے کہاپھرآپ 
نے فرمایا تم اس کے متعلق کیاکہتے ہو۔صحابہ کرام  نے ملسو هيلع هللا ىلص اورشخص )جومسلمان فقرامیں سے تھا(گزرا۔آپ
س نے کسی عورت سے منگنی کی ہے۔اس کانکاح نہ جواباًعرض کیا۔یہ شخص اس الئق ہے کہ اگرا
کیاجائے۔اوراگرسفارش کرتے توقبول نہ کی جائے۔اوربات کہے تویہ اس الئق ہے کہ وہ نہ سنی جائے۔رسول 
 ۔''(26) نے فرمایا۔یہ فقیراس جیسے غنی سے زمین بھرجانے سے بہترہےملسو هيلع هللا ىلصہللا
 :ناکومدنظررکھ اورآسانی مزاج کی لوگوں میں تعلیم
نے فرمایاآسانی پیداکرو،سختی نہ کرو،خوش خبری پھیالٔو۔نفرت کوعام ملسو هيلع هللا ىلص بن مالک  سے روایت ہےکہ آپ انس ''
 ۔''(27)نہ کرویعنی نفرت کرنے والے کاموں سے بچو
اندرآئے اورکہایہ ملسو هيلع هللا ىلص عائشہ  سے روایت ہے فرماتی ہے ۔میرے پاس بنی اسد کی ایک عورت بیٹھی تھی۔توآپ  ''
 ۔''(28)نے فرمایاملسو هيلع هللا ىلص ہ فالنی ہے۔رات کونہیں سوتی ۔یادکرتے تھے ان کی نمازوں کو۔آپ کون ہے میں نے کہای
 اس میں بعد تو ملتا نہ بجوا وقت اس اور کرتا سوال ئیکو اگر وقت کے ہونے منہمک میں کام اہم کسی
 :کرتا فراہم جواب کر ڈھونڈ کو شحص
بن اسلم سے ،عطابن یسارسے ،ابی سعیدسے فرماتے ہم سے اسماعیل نے بیان کیاکہ ہم کومالک نے کہا کہ زید ''
نے فرمایا: کہ میں تمہارے متعلق سب سے زیادہ اس سے خوف کھاتاہوں کہ جب ہللا تعالی  ملسو هيلع هللا ىلص ہیں کہ رسول ہللا 
 کیاہے؟ زمین کی برکتیں تمہارے لیے نکال دے گا۔پوچھاگیا زمین کی برکتیں
سے پوچھاکیابھالئی سے برائی پیداہوسکتی ملسو هيلع هللا ىلص بی کریمفرمایا کہ زمین کی چمک دمک۔اس پرایک صحابی نے ن
ملسو هيلع هللا ىلص پروحی نازل ہورہی ہے۔اس کے بعدآپ ملسو هيلع هللا ىلص اس پرخاموش ہوگئے۔اورہم نے خیال کیاکہ شایدآپ ملسو هيلع هللا ىلص ہے؟نبی کریم
اپنی پیشانی کوصاف کرنے لگے اوردریافت فرمایا: پوچھنے والے کہاں ہیں؟پوچھنے والے نے کہاکہ 
یاکہ جب اس سوال کاحل ہمارے سامنے آگیاتوہم نے اس صاحب کی تعریف حاضرہوں۔ابوسعیدخدری نے فرما
نے فرمایاکہ بھالئی  سے توصرف بھالئی ہی پیداہوتی ہے ۔لیکن یہ مال سرسبزاورخوشگوار ملسو هيلع هللا ىلص کی۔نبی کریم 
)گھاس کی طرح( ہے اورجوچیزیں بھی ربیع  کے موسم میں اگتی ہیں ۔وہ حرص کے ساتھ کھانے والوں کوہالک 
ی ہیں۔یاہالکت کے قریب پہنچادیتی ہیں۔سوائے اس جانورکے جوپیٹ بھرکرکھائے۔کہ جب اس نے کھالیااورا کردیت
س کے دونوں کوکھ بھرگئیں تواس نے سورج کی طر ف منہ کرکے جگالی کرلی اورپھرپاخانہ ،پیشاب 
لیااورحق میں خرچ  کرلیااوراس کے بعدپھرلوٹ کرکھالیااوریہ مال بھی بہت شرین ہے جس نے اسے حق کے ساتھ
کیاتووہ بہترین ذریعہ ہے اورجس  نے اسے ناجائز طریقہ سے حاصل کیاتووہ اس شخص کی طرح ہے 
 ۔''(29) جوکھاتاجاتاہے لیکن آسودہ نہیں ہوتا
 :بنایا کومتعلمانہ مزاج کے صحابہ





سے انہوں نے یہ واقع عرض کی ملسو هيلع هللا ىلصکوضروری قراردیا جس سے اس کی موت واقع ہوئی۔واپسی پررسول ہللا 
نے فرمایا کہ آپ نے اپنے ساتھی کوشہیدکردیا۔آپ پہلے پوچھتے کیوں نہ تھے؟ اس کے لیے صرف ملسو هيلع هللا ىلص تورسول ہللا
َتیمم ہی کافی تھا۔
سفرپرنکلےتوہم میں سے ایک آدمی کوپتھرپہنچاجس نے اس کے جابر  سے روایت ہے آپ نے فرمایاکہ ہم ایک ''
سرکوزخمی کردیاپھراس کواحتالم ہواتواس بابت اپنے ساتھیوں سے پوچھااورفرمایا کہ کیاآپ میرے لیے تیمم کی 
اجازت کوجائز سمجھتے ہےتوانہوں نے فرمایاہم آپ کے لیے اس کی رخصت کوجائز نہیں سمجھتے حاالنکہ تم 
کے پاس واپس لوٹ کرآئے ملسو هيلع هللا ىلص استعمال پرقادرہوتواس نے غسل کیاجس سے فوت ہوا۔پس جب ہم رسول ہللاپانی کے 
نے فرمایاکہ  انہوں نے اسے قتل کردیاہللا تعالی  ان کوقتل کردیں کیوں نہ ملسو هيلع هللا ىلص توانہیں اس بات کی خبردی تورسول ہللا
شک اس کے لیے صرف تیمم ہی کافی  وہ پوچھتے جب وہ نہ سمجھتے کیونکہ بہکی ہوئی کی شفاپوچھناہے ۔بے
تھا۔اوراپنے زخم پرکپڑاباندھتے ایسے نچھوڑتے ۔موسی  کواس بات میں شک ہے ۔پھروہ اس پرمسح کرتے اورتمام 
 ۔''(30)جسم کودھودیتے 
 :بنائی کی ان نے ملسو هيلع هللا ىلص ہللا رسول مزاج کرواتےیہی سے ملسو هيلع هللا ىلص ہللا رسول  تصویب کی اس  کرکے عمل صحابہ
 فرمائی،وہاں تاکید کی اداکرنے میں کوبھیجااورنمازعصرکابنوقریظہ کرام پرصحابہ مہم ایک نے ملسو هيلع هللا ىلص ہللا رسول
 ظاہرہوئے دورائے میں کےبارے ادائیگی نمازکے کی  کرام ہوچکا۔توصحابہ پہلےنمازعصرکاوقت سے پہنچنے
 اپنے کیا۔لیکن لعم مطابق اجتہادکے اپنے نے قضانمازپڑھنا۔ہرگروہ میں ہی نمازپڑھنایابنوقریظہ جگہ اسی ۔یعنی
 میں بارے کے اس سے ملسو هيلع هللا ىلصہللا رسول جب ہوئی تب دہانی پریقین ہونے درستگی کی ایک کسی میں اعمال
 فرمائی۔ تصویب کی گروہوں دونوں نے  ملسو هيلع هللا ىلصپوچھااورآپ
نے ہمیں ملسو هيلع هللا ىلص عبدہللا بن عمر  سے روایت ہے آپ نے فرمایاکہ جب ہم جنگ احزاب سے واپس لوٹے تورسول ہللا''
میں سے کوئی عصرکی نمازبنوقریظہ سے پہلے نہ پڑھے ۔توان میں سے بعض نے عصر کی  فرمایاکہ تم
نمازکاوقت راستے ہی میں پالیا۔ان میں سے بعض نے کہاکہ ہم تووہاں پہنچ کرنمازپڑھیں گے۔بعض نے کہابلکہ 
نے ان ملسو هيلع هللا ىلصتوآپ  کے سامنے ذکرکی گئیملسو هيلع هللا ىلص یہاں پرپڑھیں گے۔ہم سے اس بات کاارادہ نہیں تھا۔پس یہ بات نبی کریم
 ۔''(31)میں سے کسی کوبھی نہیں جھڑکا۔
 :کرنا کاحاصل بکری
 جائز کے تواس کیا حاصل بکری جب کرکے مشروط سے کوعوض کےعالج القوم کارئیس صحابہ طرح اسی
 اس سے نبوت زبان کہ تک  کیاجب نہ کواستعمال بکری اس تک وقت ہوا۔اوراس کوشبہ کاان ہونے اورناجائز
 کیا۔ نہ کادادحاصل ونےہ حسن مال ےک
کے صحابہ میں سے چندلوگوں ایک سفرپررواہن ہوئے یہاں تک کہ ملسو هيلع هللا ىلص ابوسعید  سے روایت ہے کہ رسول ہللا''
عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے پرنازل ہوئے۔اوران سے مہمان نوازی کرنے کامطالبہ کیا۔توانہوں نے ان 
رکوکسی چیز نےڈھسا۔توانہوں نے اس کے لیے ہرممکن کی مہمان نوازی سے انکارکیا۔تواس قبیلے کے سردا
کوشش کی جوکارگرثابت نہ ہوئی۔بعض نے کہاکہ اگرآپ اس آنے والے قوم کے پاس جائے۔ہوسکتاہے کہ ان کے 
پاس کوئی چیزہو۔تووہ ان کے پاس آئے اورکہنے لگے اےقوم!بے شک ہماراسردارڈھساگیاہے اورہم نے ہرممکن 
کو نفع نہیں پہنچایا۔توکیاآپ میں سے کسی کے پاس کچھ ہے ۔بعض نے کہا۔ہللا تعالی  کوشش کی ہے جس نے اس 
کی قسم ہم تودم کرتے ہیں۔لیکن ہللا کی قسم!ہم نے آپ کومہمان نوازی کے لیے کہاتوآپ نے ہمارے مہمان نوازی 
عاوضہ نہ لگالے۔توانہوں نہیں کی ۔توہم آپ کی دم اس وقت تک نہیں کریں گے ۔جب تک کہ آپ ہمارے لیے کچھ م
نے ان کے ساتھ بکری کے ایک ریوڑپرمصالحت کی۔پس وہ اس پرلعاب لگانے لگااورسورۃ الفاتحۃ پڑھنے 
لگا۔توگویاایساہواکہ اس کو۔۔۔۔۔۔پس وہ ایساچلنے لگاجیسے کہ اس کوکوئی تکلیف نہ ہو۔راوی فرماتے ہیں انہوں نے 
تھ مصالحت کی تھی۔بعض نے فرمایاکہ اس کوآپس میں تقسیم وہ ا پنامعاوضہ پوراوصول کیاجس پران کے سا
کے پاس جاکرواقعہ ملسو هيلع هللا ىلص کردو۔اس شخص نے کہاجس نے دم کیاتھا۔اس طرح مت کرویہاں تک کہ ہم رسول ہللا 
ملسو هيلع هللا ىلص کے پاس آئیں اوریہ واقعہ ذکرکرگئے تورسول ہللاملسو هيلع هللا ىلص ذکرکریں۔اوراس کے حکم کاانتظارکریں۔جب وہ رسول ہللا
کیامعلوم یہ )سورۃ الفاتحۃ(عالج ہے ۔پھرفرمایاآپ نے ٹھیک کیا۔اس کوآپس میں بانٹ لواورمیرے نے فرمایاتمہیں 
 ۔''(32)مسکرائےملسو هيلع هللا ىلص لیے بھی اپنے ساتھ ایک حصہ بنالو۔رسول ہللا
 : معلم اوراعلی   کاممتازترین عالم دنیائے
 :تھےاستاد ترین مشفق ملسو هيلع هللا ىلص آپ:گے آئیں اورنہ ہیں زرےگ نہ معلم جیسے ملسو هيلع هللا ىلص ہللا رسول





نے مجھے فرمایاکہ جب آپ چھینکےتوہللا ملسو هيلع هللا ىلص لگاتوجوباتیں میں سیکھ چکاان میں سے ایک یہ تھی کہ رسول ہللا 
کاحمدبیان کریں توآپ اس سے یرحمک ہللا کی حمدبیان کریں۔اورجب کوئی چھینکنے واالچھینکے اوروہ ہللا 
کے ساتھ نمازمیں کھڑاتھاکہ ایک شخص چھینکاتواس نے ہللا کی ملسو هيلع هللا ىلصکہے۔راوی فرماتے ہیں کہ میں رسول ہللا
حمدبیان کی۔تومیں نے یرحمک ہللا پڑھا۔آوازکواونچاکرکےتولوگوں نے مجھے اپنے تیزنظروں سے دیکھایہاں تک 
یں نے کہاتم مجھے کیوں نظروں سے دیکھتے ہو۔راوی فرماتے ہیں کہ ان سے کہ میں ان سے اثرلینے لگاتوم
نے نمازپڑھ لیاتوپوچھاباتیں کرنے واالکون تھا؟کسی نے کہاکہ یہ اعرابی ملسو هيلع هللا ىلص سبحان ہللا پڑھا۔پس جب رسول ہللا
سطے ہے ۔پس نے مجھے بالکرفرمایاکہ بے شک نماز قرآن کی قرٔات اورہللا تعالی  کی ذکرکے واملسو هيلع هللا ىلص تھا۔رسول ہللا 
 ۔''(33)سے زیادہ نرم ترین استادکبھی نہیں دیکھاملسو هيلع هللا ىلصجب آپ نماز میں ہوتوآپ یوں ہی کریں۔پس میں نے رسول ہللا
 :پوچھنا مسائل سے ملسو هيلع هللا ىلصہللا رسول کا عورتوں
کے پاس اورکہا:میری ماں نے نذرمانی تھی کہ ملسو هيلع هللا ىلصسیدناعبدہللا بن عباس  سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم ''
اداکروں گی۔پس وہ حج کرنے سے  پہلے وفات پاگئی۔توکیامیں ان کی طرف سے حج اداکرسکتی میں حج 
نے فرمایاجی ہاں!ان کی طرف سے حج اداکرو۔کیااگرکی ماں پرقرض ہے توآپ اس کواداکرسکتی ملسو هيلع هللا ىلص ہوں؟آپ
داکرو،کیونکہ ہللا نے فرمایا:پس تم ہللا تعالی  کا)حق(املسو هيلع هللا ىلصہے؟اس نے کہا جی ہاں۔یعنی میں اداکرسکتی ہوں۔توآپ 
تعالی  وفاکرنے کابہت زیادہ الئق ہے
 ۔''(34) 
عیدالفطریاعیداالضحی  کے دن عیدگاہ کی طرف تشریف لے ملسو هيلع هللا ىلص سیدناابوسعیدخدری  نے کہاکہ رسول ہللا''
نے فرمایا:اے ملسو هيلع هللا ىلص گئے۔پھرنمازسے فارغ ہوئے پھرلوگوں کونصیحت کی اوران کوصدقہ کاحکم دیاتوآپ 
رتوں کے پاس پہنچے اورفرمایااے عورتوں کی جماعت تم خیرات کرواس لیے کہ مجھے لوگو!صدقہ کروپھرعو
 دوزخیوں میں اکثرعورتیں دکھالئیں گئیں۔
نے فرمایاتم لعن طعن زیادہ کرتی ہو،شوہروں کی نافرمانی ملسو هيلع هللا ىلص ؟آپملسو هيلع هللا ىلصعورتوں نے عرض کیاایساکیوں یارسول ہللا
میں ناقص کسی کونہ دیکھاجوبڑے بڑے ہوشیاروں کی کرتی ہو۔اے عورتوں میں نے تم سے زیادہ دین اورعقل 
گھرواپس ہوئے جب گھرپہنچے توابن مسعود  کی بیوی زینب  آئی۔اوراندرآنے کی اجازت ملسو هيلع هللا ىلص عقل گم کردے۔پھرآپ
نے فرمایاکونسی زینب ؟کہاگیا ابن مسعود  کی ملسو هيلع هللا ىلص یہ زینب کی بیوی ہے آپملسو هيلع هللا ىلص!سے کہا۔یارسول ہللاملسو هيلع هللا ىلص مانگی ۔آپ
نے صدقہ ملسو هيلع هللا ىلص یں اجازت دی گئی توانہوں نے آکرعرض کیا؟یانبی ہللا آج آپفرمایااجازت دو۔انہنے ملسو هيلع هللا ىلص  بیوی آپ
کاحکم دیا۔میرے پاس ایک زیورتھامیں نے ارادہ کیا۔کہ اسے خیرات کردوں۔ابن مسعود  نے دعوی کیاکہ وہ اوران 
 نےملسو هيلع هللا ىلص کابیٹااس خیرات کے زیادہ مستحق ہیں ان لوگوں سے جن کومیں خیرات دیناچاہتی ہوں رسول ہللا 
فرمایا۔تمہارے شوہرابن مسعود  نے سچ کہاہے اورتمہارے شوہراورتمہارابیٹاان لوگوں سے زیادہ مستحق ہے جن 
کوتم خیرات دیناچاہتی ہے۔''فزعم ابن مسعود انہ وولدہ ٔاحق''یعنی انہوں نے کہاکہ میرے شوہرعبدہللا بن مسعود  نے 
نے فرمایاکہ صحیح کہاوہ زیادہ ملسو هيلع هللا ىلص رصدقہ کرو۔توآپفرمایا کہ زیادہ حقدار میں اورمیری اوالدکہ تم مجھ پ
 :۔''(35)حقدارہیں
 
 :کرنا مقرر دن لیےالگ کے وتربیت تعلیم کی عورتوں
سے مطالبہ کیاکہ ہمارے لیے ایک الگ دن  مقررکریں ملسو هيلع هللا ىلص ابوسعید  سے روایت ہے کہ عورتوں نے رسول ہللا''
ان کووعظ فرمایاکہ جس عورت کے تین بچے فوت  نےملسو هيلع هللا ىلصاس میں ان کووعظ فرمائیں۔تورسول ہللاملسو هيلع هللا ىلص ۔تورسول ہللا
۔ایک عورت نے پوچھااوراگردوبچے فوت ئیں گےتویہ بچے ا س کے لیے جہنم سے آڑبن جا ئیںہوجا
َ۔''(36)توبھی یہی حکم ہے ائیںنے فرمایااگردوبچے فوت ہوجملسو هيلع هللا ىلصتورسول ہللا ئینہوجا
 خطوط کے ملسو هيلع هللا ىلص ہللا رسول لیے کے بیت وتر تعلیم
 بھیج ہاں کے ان سفیر نے۔اوراپ کیا کاانتظام تعلیم خطوط بذریعہ نے ملسو هيلع هللا ىلصہللا رسول  کی مراءا کے ممالک بیرون
 ہے۔ محفوظ بھی نمونے کے  خطوط ان۔ فرمائی وضاحت کی منشاء کی ملسو هيلع هللا ىلص رسول کے اوراس تعالی   ہللا کر
کی۔ انہوں نے  اسماعیل بن عبدہللا نے ہم سے بیان کیا۔ان سے ابراہیم بن سعدنے صالح کے واسطے سے روایت''
ابن شہاب سے انہوں نے عبیدہللا بن عبدہللا بن عتبہ بن مسعود سے نقل کیاکہ ان سےعبدہللا بن عباس نے بیان کیاکہ 
نے ایک شخص کواپناایک خظ دےبھیجااوراسے یہ حکم دیاکہ اسے حاکم بحرین کے  پاس لے ملسو هيلع هللا ىلص رسول ہللا 
اس بھیج دیا جس وقت اس نے وہ خط پڑھاتوچاک جائے۔بحرین کےحاکم نے وہ خط کسری)شاہ ایران( کے پ
کرڈاال۔)راو ی کہتے ہیں(اورمیراخیال  ہے کہ ابن مسیب نے )اس کے بعد(مجھ سے کہاکہ )اس واقعے کوسن 





رت عثمان  نے مصاحف )یعنی قرآن(لکھوائے اورانہیں چاروں طرف بھیج حضرت انس نے فرمایاکہ حض''
،یحیی  بن سعید،اورامام مالؒک کے نزدیک یہ)کتابت(جائز ہے۔اوربعض اہل حجازنے مناولہ  دیا۔اورعبدہللا بن عمر 
کی اس حدیث سے استدالل کیاہےجس میں آپ نے امیرلشکرکے لیے خط ملسو هيلع هللا ىلص پررسول ہللا
(فرمایاتھاکہ جب تک تم فالں فالں جگہ نہ پہنچ جأو اس خط کومت پڑھنا۔پھرجب وہ اس جگہ لکھاتھا۔پھر)قاصدسے
 ۔''(38)پہنچ گئے تواس نے خط کولوگوں کے سامنے پڑھااورجوآپ کاحکم تھاوہ انہیں بتالیا۔ 
 :کروانا عمالا  کام یکوئ
بیدہللا عمری سے بیان کیا۔کہاکہ مجھ ہم نے محمدبن بشارسے بیان کیاہے ۔کہاکہ ہم نے یحیی  بن سعیدقطان نے ع''
سے سعیدبن ابی سعیدمقبری نے اپنے باپ ا بوسعیدمقبری سے بیان کیا۔انہوں نے ابوہریرہ  سے کہ رسول 
نے سالم ملسو هيلع هللا ىلصکوسالم کیا۔آپ ملسو هيلع هللا ىلص مسجدتشریف الئے ۔اس کے بعدایک اورشخص آیا۔اس نے نمازپڑھی۔پھرنبی کریمملسو هيلع هللا ىلصہللا
ورپھرنمازپڑھ کیونکہ تونے نمازنہیں پڑھی۔وہ شخص واپس گیااورپہلے  کی کاجواب دے  کرفرمایا۔کہ واپس جاا
نے اس مرتبہ یہی فرمایا کہ واپس جااوردوبارہ نمازپڑھ کیونکہ ملسو هيلع هللا ىلص کوسالم کیاتوآپملسو هيلع هللا ىلصطرح نمازپڑھی اورپھرآپ
پ تونے نماز نہیں پڑھی۔آپ نے اس طرح تین مرتبہ فرمایا۔آخراس شخص نے کہاکہ اس ذات کی قسم جس نے آ 
کوحق کے ساتھ مبعوث کیاہے۔میں اس کے عالوہ کوئی اوراچھاطریقہ نہیں جانتا۔اس لیے  آپ مجھے 
نے فرمایا:کہ جب نمازکے لیے کھڑے ہوتوپہلے تکبرکہہ پھرآسانی کے ساتھ جتناقرآن تجھ ملسو هيلع هللا ىلص نمازسکھادیجئے۔آپ
رسراٹھاکرپوری کھڑی ہوجااس کویادہواس کی تالوت کراس کے بعدرکوع کریں اچھی طرح سے رکوع ہولے توپھ
 ۔''(39)کے بعدسجدہ کرپورےاطمینان کے ساتھ پھرسراٹھااوراچھی طرح بیٹھ جااس طرح اپنی نمازپوری کر
 :شکنی حوصلہ کی کرنے سواالت بالضرورت
سے ایسے باتوں کے بارے  مین پوچھاگیاجس کوآپ ملسو هيلع هللا ىلصابوموسی   سے روایت ہے آ پ نے فرمایاکہ رسول ہللا''
غصہ ہوئے پھرلوگوں سے فرمانے لگے مجھ سے ملسو هيلع هللا ىلص سمجھاپس جب یہ سواالت زیادہ ہوئے توآپنے براملسو هيلع هللا ىلص
نے فرمایاآپ کاباپ خذافہ ہےدوسراشخص ملسو هيلع هللا ىلص جوچاہوپوچھ لوایک شخص نے کہامیراباپ کون ہے؟رسول ہللا
اآزادکردہ نے جواب دیاآپ کاباپ سالم شیبہ کملسو هيلع هللا ىلص میراباب کون ہے؟آپملسو هيلع هللا ىلص کھڑے ہوکرپوچھنے لگااے ہللا کے رسول 
کے چہرے کے غصے کودیکھاتوفرمایااے ہللا کے رسول ہم ہللا تعالی  کوتوبہ ملسو هيلع هللا ىلص غالم ہے۔توجب عمر  نے آپ 
 ۔''(40)کرتے ہیں۔
 :رد سے سختی کی کرنے بات سے طرف پنی ا کے دلیل بغیرکسی
پرجھوٹ بولناکسی عام کویہ کہتے ہوئے سناکہ مجھ ملسو هيلع هللا ىلصمغیرہ  سے روایت ہے آپ نے فرمایاکہ میں نے رسول ہللا ''
 ۔''(41)آدمی پرجھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔جومجھ پرقصداًجھوٹ باندھے وہ اپناٹھکانہ جہنم میں بنالو
نے فرمایاجس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات ملسو هيلع هللا ىلصعائشہ  سے روایت ہے آپ فرماتی ہے کہ رسول ہللا ''
 ۔''(42)پیداکی جو اس میں سے نہ ہوتووہ مردودہے
نے فرمایاکہ مجھے قرآن اوراس کی طرح ملسو هيلع هللا ىلص  نے روایت کرتے ہیں کہ آپ ملسو هيلع هللا ىلص مقدام بن معدی کرب رسول ہللا ''
اوریعنی احادیث دی گئی ہیں ۔خبردارکہ قریب ہے کہ ایک پیٹھ بھراآدمی اپنے تکیے پرتکیہ لگائے ہوئے کہے 
وحرام ہے اسے حرام۔خبردارتمہارے گاکہ اس قرآن کوالزم پکڑوتواس میں جوحالل ہے اس کوحالل سمجھواورج
لیے گھریلوں گدھے اوردرندونمیں سےدھاڑوں والی اورمعاہدکالقطہ جائز وحالل نہیں ہے۔البتہ اگراس کامالک اس 
سے بے پرواہ ہو۔اورجوشخص کسی قوم کے پاس آئے توان پراس کی مہمان نوازی کرناہے۔پس اگروہ ان کی 
 ۔''(43)ساتھ اس کی مہمان نوازی کی بقدرمعاملہ کرناچاہئے مہمان نوازی نہ کرےتواس شخص کوان کے
 بحیثیت مربیملسو هيلع هللا ىلصنبی کریم 
 سے پرستوں اوربت امام کے ہدایت سے جہال کیا۔کہ اندازسے ایسے کچھ تربیت کی لوگوں نے ملسو هيلع هللا ىلص ہللا رسول
 کی  عمالاورا  مقصودیت کی  آخرت کرکے آشکارا کوہمیشہ اورزوال  ثباتی بے کی بنادیئے۔دنیا خدا خاصان
 سے تاثیرقلب  اور توجہ دیکھی،روحانی رغبت کی یادنیا خرابی عیب کوئی میں نظررکھا۔جن مد کو  ترغیب
 ہوئی۔ نہ رجوع طرف کی عادت اس  پھرعمربھربھی کردیاکہ کاایسااکثیرعالج ان
میں کھانے کی پرورش ملسو هيلع هللا ىلص میں )ابی سلمہ کے مرجانے کے بعد(بچہ تھاآنحضرت   ہیں عمربن ابی سلمہ  کہتے 
نے فرمایا:اے بچے ملسو هيلع هللا ىلص کے وقت میراہاتھ رکابی کےچاروں طرف گھومتا)کبھی ادھرسے کھاتاکبھی ادھرسے(آپ
 ۔''(44) بسم ہللا کہہ اورداہنے ہاتھ سے اپنے نزدیک سے کھااس کے بعدمیں پھرہمیشہ اس طرح کھاتارہا
 :گاہ تربیت عظیم ایک نبوی مسجد





 ی۔اسی بابت ایک مرفوع حدیث سے استدالل کیاجاتاہے:ہوجات یکسرتبدیل
نے نجدکی طرف کچھ سواربھیجے وہ قبیلہ بن حیفہ کے ملسو هيلع هللا ىلص ابوہریرہ  سے سنا،انہوں نے بیان کیاکہ نبی  کریم  
اثال نامی  کوپکڑالئے اورمسجدنبوی کے ایک ستون سے باندھ لیا۔نبی )سرداروں میں سے(ایک شخص ثمامہ بن 
میرے ملسو هيلع هللا ىلص!باہرتشریف الئے اورپوچھا ثمامہ توکیاسمجھتاہے )میں تیرے ساتھ کیاکروں گا( انہوں نے کہامحمدملسو هيلع هللا ىلص کریم
ایک شخص کوقتل کریں گےجوخونی ہے ۔اس ملسو هيلع هللا ىلص مجھے قتل کردیں توآپ ملسو هيلع هللا ىلص پاس خیرہے)اس کے باوجود( اگرآپ 
مجھ پراحسان کریں گے  توایک ایسے شخص پراحسان کریں گے ملسو هيلع هللا ىلصجنگ میں مسلمانوں کوماراہےاوراگرآپ نے 
کومال مطلوب ہے توجنتاچاہے مجھ سے مال طلب ملسو هيلع هللا ىلصجو)احسان کرنے والے کا(شکراداکرتاہے۔لیکن اگرآپ
مجھتاہے انہوں نے نے پھرپوچھا ثمامہ اب توکیاسملسو هيلع هللا ىلص وہاں سے چلے آئے۔دوسرے دن آپ ملسو هيلع هللا ىلص کرسکتے ہیں۔نبی کریم
نےاحسان کیاتوایک ایسے شخص پراحسان کریں گے جوشکراداکرتاہے۔ ملسو هيلع هللا ىلص کہا۔وہی جوپہلے کہ چکاہوں۔کہ اگرآپ
نے ان سے پوچھااب توکیاسمجھتاہے ثمامہ۔انہوں نے کہاوہی جوآپ ملسو هيلع هللا ىلص پھرچلے گئے۔تیسرے دن پھرآپملسو هيلع هللا ىلص نبی کریم
فرمایاکہ ثمامہ کوچھوڑدو)رسی کھول دی گئی(تووہ نے صحابہ کرام  سے ملسو هيلع هللا ىلص سے پہلے کہہ چکاہوں۔نبی کریم
مسجدنبوی سے قریب ایک باغ میں گئے اورغسل کرکے مسجد نبوی میں حاضرہوئےاورپڑھا کہ''اشہدان الالہ 
کے چہرے ملسو هيلع هللا ىلص ہللا تعالی  کی قسم  روئے زمین پرکوئی چہرہ آپ ملسو هيلع هللا ىلص!االہللا واشہدان محمدارسول ہللا''اورکہااے محمد
کے چہرے سے زیادہ مجھے کوئی چہرہ محبوب نہیں ۔ہللا کی قسم  ملسو هيلع هللا ىلص ے برانہیں تھالیکن آج آپ سے زیادہ میرے لی
کادین مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ملسو هيلع هللا ىلص کے دین سے زیادہ مجھے برانہیں لگتاتھالیکن آج آپملسو هيلع هللا ىلص کوئی دین آپ 
ملسو هيلع هللا ىلص ا تھالیکن آج آپ کے شہرسے زیادہ مجھے برانہیں لگتملسو هيلع هللا ىلص اورعزیزہے۔ہللا تعالی  کی قسم! کوئی شہرآپ 
کے سواروں نے مجھے پکڑاتومیں عمرہ کاارادہ کرچکاتھااب آپ ملسو هيلع هللا ىلص کاشہرمیراسب سے زیادہ محبوب شہرہے ۔آپ 
نے انہیں بشارت دی اورعمرہ کرنے کاحکم دیا۔جب وہ مکہ پہنچے توکسی نے کہاکہ ملسو هيلع هللا ىلص کاکیاحکم ہے؟رسول ہللاملسو هيلع هللا ىلص 
اب ملسو هيلع هللا ىلص!کے ساتھ ایمان لے آیاہوں۔اورخداکی قسمملسو هيلع هللا ىلص بلکہ میں محمدوہ بے دن ہوگئےہیں انہوں نے جواب دیاکہ نہیں 
 اجازت نہ دے دیںملسو هيلع هللا ىلصتمہارے یہاں ثمامہ سے گیہوں کاایک دانہ بھی اس وقت تک نہیں آئے گاجب تک نبی کریم
 ۔''(45)
 ےن ملسو هيلع هللا ىلص ہللا کیا۔تورسول کامطالبہ خادم میں حالت کی  اورکسمپرسی تنگی گھریلوں نے اورسیدناعلی   فاطمہ سیدۃ
 تاکیدفرمائی۔ کی لینے[کااجر آخرت] کربہترصورت پررضامندرہ حالت اس کی خودآکران
معلوم ہوا کہ حضرت علی  نے بیان کیا:کہ حضرت فاطمہ  کوچکی پیسنے کی وجہ سے بہت تکلیف ہوئی پھرانہیں 
درخواست لے کے پا س کچھ قیدی آئے ہیں اس لیے وہ بھی)ان میں سے ایک لونڈی یاغالم کی ملسو هيلع هللا ىلص رسول ہللا
موجودنہیں تھے۔وہ سیدۃ عائشہ سے اس کے متعلق کہہ کرچلی )واپس (گئی،پھرجب ملسو هيلع هللا ىلص  کرحاضر( ہوئیں۔لیکن آپ
کے سامنے اس  کی درخواست پیش کردی۔سیدناعلی  کہتے ہیں کہ ملسو هيلع هللا ىلص تشریف الئے توسیدۃ عائشہ نے آپملسو هيلع هللا ىلص آپ 
ملسو هيلع هللا ىلص ے بستروں پرلیٹ چکے تھے)جب ہم نے آپہمارے ہاں )رات ہی کو(تشریف الئے ۔جب ہم اپنملسو هيلع هللا ىلص اسے سن کرآپ
میرے ملسو هيلع هللا ىلص نے فرمایا کہ جس طرح ہوویسے ہی لیٹے رہو،پھرآپملسو هيلع هللا ىلص کودیکھا(توہم لوگ کھڑے ہونےلگے توآپ
کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے ملسو هيلع هللا ىلص اورفاطمہ  کے بیچ میں بیٹھ گئے۔اوراتنے قریب ہوگئے کہ  میں نے آپ 
چھ تم لوگوں نے )لونڈی یاغالم(مانگے ہیں،میں تمہیں اس سے بہتربات نے فرمایا،جوکملسو هيلع هللا ىلص پرپائی اس کے بعدآپ 
مرتبہ ۳۳مرتبہ،الحمدہلل ۳۴کیوں نہ بتأوں، جب تم دونوں اپنے بسترپرلیٹ جأو تو)سونے سے پہلے(ہللا اکبر
 ۔''(46)مرتبہ پڑھ لیاکرو،یہ عمل بہترین اس سے جوتم دونوں نے مانگاہے۳۳اورسبحا ن ہللا 
 
 :کا اصالح کرنا  محبت کے ساتھ مال ی ک صحابی
 اس کچھ ثباتی بے کی مال سامنے کے اس نے ملسو هيلع هللا ىلص ہللا تورسول کیا کامطالبہ مال  دفعہ کئی نے صحابی ایک
 گریزفرمائی۔ سے لینے مال نے انہوں تک مرتےدم کہ فرمایا اندازسے
نے عنایت فرمادیامیں ملسو هيلع هللا ىلصسے کچھ مانگا۔توآپ ملسو هيلع هللا ىلصسیدناحکیم بن حزام  کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم ''
ذا  ملسو هيلع هللا ىلصنے پھردوبارہ مانگاتوآپ  نے اس وقت بھی عطاکیا۔اورپھرمجھ سے فرمایاکہ حکیم یہ مال سبروشرین ہے ۔لہ 
خص اس مال کوبے پروائی سے حاصل کرتاہے۔تواس میں برکت عطافرماتی جاتی ہے اورجوشخص اسے جوش
نفس کے طمع وحرص کے ساتھ حاصل کرتاہےتواس میں برکت نہیں ہوئی۔اوراس کی حالت اس شخص کی 
دینے واالہاتھ مانندہوتی ہے جوکھاناتوکھاتاہے مگراس کاپیٹ نہیں بھرتااوریادرکھوکہ اوپرکاہاتھ یعنی دوسروں کے 
نیچے کے ہاتھ یعنی دوسروں سے مانگنے والے سےبہترہوتاہے ۔حکیم  کہتے ہیں کہ یہ سن کرمیں نے عرض 
قسم اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجاہے میں اب کسی کے  مال سے کچھ بھی کم ملسو هيلع هللا ىلص!کیایارسول ہللا






                                                   
ن الخلیل،کتاب العین،باب العین والالم والمیم معہما (1 ) ،دارومکتبۃ ۱۵۲: ۲الفراہیدی،ابوعبدالرحم 
 الہالل،بدون سن طباعت
( 2): بن غافل بن حبیب جلیل القدرصحابہ میں سے ہے ۔مکہ میں ہللاعبدا سیدناابن مسعود  بن مسعود 
رت کی۔ اور پھر مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ آپ حبشہ کی طرف بھی ہج ’مسلمان ہوئے
روایات مروی ہیں رسول ہللا کے خادم  ۸۴۸کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ ان سے ملسو هيلع هللا ىلص 
 م کووفات پائی ۔ ۳۵۶ھ/ ۲۳تھے ۔ 
ابوالحسن علی بن ابی الکرم محمدبن محمدبن عبدالکریم بن ’ابن االثیرالجزری)
دارالکتب  ’۷۶۱ابہ فی معرفة الصحابہ اسدالغ’عبدالواحدالشیبانی
خیرالدین بن محمودبن محمدبن علی بن ’لزرکلیا’ء۱۹۹۴ھ/۱۴۱۵’العلمیۃ
 (ء۲۰۰۲ھ/۱۴۲۱’دارالعلم للمالیین’۴:۷۳۱االعالم’فارس
 ھ۱۴۱۴،دارصادر۔بیروت،۴۱۷: ۱۲االلفریقی، ابن منظور،لسان العرب،باب العین المہلمۃ(3 )
 ھ۱۴۲۰المکتبۃ العصریہ۔بیروت ۱۱۶: ۱ارالصحاح،باب الراء الرازی،محمدبن ابی بکر،مخت(4 )
ْنَسانَ  َعلَّمَ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ب اْسم   اْقَرأْ  ﴿(5 )  ۵۔۹۶:۱﴾سورۃ العلق  یَْعلَمْ  لَمْ  َما اْْل 
 ھ۲۰۱۰جالندھری، فتح محمد،ترجمۃ القرآن)القرآن الکریم(،فاران فاونڈیشن،الہور،(6 )
مْ ف ی َواْبعَثْ  َربَّنَا ﴿(7 ) یزُ  أَْنتَ  إ نَّكَ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ھ  یمُ  اْلعَز   ۱۲۹: ۲﴾سورۃ البقرۃ  اْلَحك 
ُ  َمنَّ  لَقَدْ  ﴿(8 ) ن ینَ  َعلَى اّللَّ  ۱۶۴: ۳﴾سورۃ آل عمران  ُمب ین   َضاَلل   لَف ي ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اْلُمْؤم 
 ۲: ۶۲﴾سورۃ الجمعۃ  ُمب ین َضاَلل   ف يلَ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ف ي بَعَثَ  الَّذ ي ُھوَ ﴿(9 )
ابن ماجہ، ابوعبدہللا محمدبن [ممعه فجلس «معلما بعثت وإمنا۔۔۔۔۔۔۔۔ذات وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خرج](10 )
یزیدالقزوینی،سنن ابن ماجہ،باب فضل العلماء والحث علی طلب العلم،داراحیاء الکتب العربیہ،بدون 
 سن طباعت
 مل هللا إن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ساكتا وامجا نساؤه، حوله جالسا وسلم عليه هللا صلى النيب فوجد له، أذنف فاستأذن](11 )
امام مسلم،مسلم بن حجاج النیسابوری،صحیح مسلم،کتاب [«ميسرا معلما بعثين ولكن متعنتا، وال معنتا، يبعثين
حیاء التراث العربی،بیروت،سن (،دارا۴(،باب بیان ان تخییرامراتہ التکون طالقاً االبالنیۃ)۱۸الطالق)
 طباعت ندارد۔
، الش اههدَُ ف  ْليُ ْبلهغَه۔۔۔۔۔۔ف  ق الَ  الن ْحرَه ي  ْومَ  الن اسَ  خ ط بَ  و س ل مَ  ع ل ْيهَه هللاَُ ص ل ى اّلل َه ر ُسولَ  أ نَ  ](12 ) ُعوا الَ  الغ ائهب   ت  ْرجه
ری،صحیح البخاری،کتاب الحج،باب الخطبۃ ایام منی،حدیث [بخا" ب  ْعضَ  رهق ابَ  ب  ْعُضُكمَْ ي ْضرهبَُ ُكف ارًا، ب  ْعدهي
 ھ۱۴۲۲(،دارطوق النجاۃ،۱۷۳۹)
 هؤالء يقول عما فسألناه وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من أحدا لقينا لو :فقلنا - معتمرين أو ](13 )
َاإلميان،َمعرفةَابب(،۱)مان[صحیح مسلم،کتاب االیدينكم يعلمكم أاتكم جربيل فإنه»۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔القدر يف
 (۸۔)۱حدیث نمبر،الساعةَوعالمةَوالقدرَواإلسالم،
َ ع نَْ](14 ) ُعهَُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الصُّف ةَه أ ْصح ابَه مهنَْ س ْبعهيَ  ر أ ْيتَُ ل ق دَْ» :ق الَ  ُهر يْ ر ة ، أ به ي ةَ  بهي دههه، ف  ي ْجم  [صحیح ع ْور تُهَُ تُ ر ى أ نَْ ك ر اهه
ۃ،باب  (۴۴۲نوم فی المسجد،حدیث نمبر) البخاری،کتاب الصلو 
:عمرفاروق  بن خطاب ،قرشی،عدوی، کنیت ابوحفص تھی اورلقب فاروق۔مکہ  (15 ) سیدناعمر 





                                                                                                                                                           
ع ،جری پہلے ان کوامیرالمومنین کہہ کرپکاراگیا۔ جلیل  القدرصحابی تھے ۔نہایت شجا
ہجری  کوخلیفہ منتخب ہوگئے۔ان کی عدالت ضر  ۱۳اوربہادرتھے۔نوجوانان قریش میں سے تھے ۔
ب المثل تھی۔ان کے دور خالفت میں شام ،عراق،بیت المقدس مدائن ،مصراورجزیرہ فتح ہوئے۔بارہ 
کی احادیث روایت  ۱۵۳۷ہزارمساجدبنوائیں،ہجری کاابتداء آپ کے عہدزرین میں ہوئی۔ آپ سے 
م کورحلت فرماگئے ۔نمازجنازہ سیدناصہیب بن سنان رومی  نے  ۶۴۴ہجری ؍ ۳۲گئی ہیں۔
 (۴۵: ۵۔۔۔االعالم ۳۱۷: ۲۱(۔۔۔تہذیب الکمال ۳،ترجمہ نمبر)۱۱۸: ۲۔۱پڑھایا۔)صفۃ الصفوۃ
:ابوعبدہللا خباب بن ارت بن جنبلۃ بن سعد التمیمی۔بدری صحابی ہیں۔اولین  (16 ) سیدناخباب 
سے علم حاصل کیا۔شاگردوں میں حارثہ بن حضرب اورسعید بن وہب ملسو هيلع هللا ىلص سے ہیں۔آپ مسلمانوں میں
: ۱۔۔۔االصابۃ ۱۶۸: ۱۔۔۔ صفۃ الصفوۃ ۱۴۳: ۱ھ کوکوفہ میں وفات ہوئے۔)حلیۃ االولیاء۷۳شامل ہیں۔
 (۳۰۱: ۳۔۔۔۔االعالم ۴۱۶
ں میں سے سیدنامعصب بن عمیر  بن ہاشم بن عبدمناف القرشی،صحابی ہیں ۔اولین مسلمانو (17 )
۔۔۔حلیۃ ۱۵۲: ۱ھ کوغزوہ احدمیں شہیدہوئے۔)صفۃ الصفوۃ ۳ہیں ۔حبشہ اورپھرمدینہ ہجرت کی ۔
 (۲۶۸: ۷۔۔۔االعالم ۳۶۸: ۴۔۔۔اسدالغابۃ ۱۰۶: ۱االولیاء 
۔شجاع صحابی تھے۔مکہ مکرمہ میں  (18 ) :عمروبن قیس بن زائدہ بن اصم  سیدناعبدہللا بن مکتوم 
کی ملسو هيلع هللا ىلص کے مٔوذن رہے ہیں۔آپملسو هيلع هللا ىلص ہیں۔مدینہ منورہ میں رسول ہللااسالم قبول کیا۔قدیم اسالم 
غیرموجودگی میں کئ دفعہ مدینہ منورہ میں خلیفہ مقررہوئے اورلوگوں کونمازپڑھاتے رہے۔جنگ 
 ء کووفا ت پائی۔۶۴۳ھ؍  ۲۳قادسیہ میں شرکت کی۔مدینہ منورہ میں 
 (۸۳: ۵(۔۔۔االعالم ۱۵۰۱،ترجمہ نمبر)۴۳۷)االستیعاب : 
رَُ](19 ) َ اخل ط ابَه ْبنَُ ُعم  َِه أ ْصح ابَه مهنَْ عهْشرهينَ  يفه  س بِهحَه :ق  ر ْأتَُ ح ّت َ ق دهمَ  ف م ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔و س ل م ، ع ل ْيهَه هللاَُ ص ل ى الن يبه
َ األ ْعل ى ر بِهكَ  اْسمَ  ُف ص لَه مهنَ  ُسو رَ  يفه
مَهَبخاری،کتا ب المناقب،باب[" امل َِهَم ْقد  ل مَ َل ْيهَهعَ َهللاََُص ل ىَالن يبه ابههَهَو س   امل دهين ةَ َو أ ْصح 
 (۳۹۲۵،حدیث نمبر)
َ ع نَْ] (20 )  س ْهًما ل كَ  أ ْجع لَ  ح ّت َ عهْندهي أ قهمَْ :ف  ق الَ  س رهيرههَه ع ل ى ُُيْلهُسينهَ ع ب اسَ  اْبنَه م عَ  أ قْ ُعدَُ ُكْنتَُ :ق الَ  مج ْر ة ، أ به
َ مهنَْ ُوا اْحف ُظوُهنَ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ش ْهر ْينه، م ع هَُ ف أ ق ْمتَُ م اله [صحیح البخاری ،کتاب االیمان،باب «و ر اء ُكمَْ م نَْ ِبههنَ  و أ ْخربه
 (۵۳اداالخمس من االیمان،حدیث نمبر)
( 21) : ن سیدنامعاذ  م ۶۰۳ق ھ؍۲۰معاذبن جبل بن عمروبن اوس،انصاری،خزرجی ابوعبدالرحم 
ے چھ حفاظ کرام میں سے تھے۔غزوہ کوپیداہوئے۔حالل وحرام کے بہت بڑے عالم اورعہدنبوی ک
'' ۱۵۷نے انہیں معلم کی حیثیت سے یمن بھیجا۔مرویات کی تعداد''ملسو هيلع هللا ىلصتبوک کے بعدرسول ہللا 
 (۲۵۸: ۷۔۔۔االعالم ۴۸۹: ۲۔۱م کووفات پاگئے۔)صفۃ الصفوۃ ۶۷۹ھ؍۱۸ہے۔
َ  أ نَ  ](22 ) يَ  ُمع اًذا ب  ع ثَ  و س ل مَ  ع ل ْيهَه هللاَُ ص ل ى الن يبه نَْ تُ ْؤخ ذَُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ف  ق الَ  الي م نه، إهل َ ع ْنهَُ اّلل َُ ر ضه
 و تُ ر دَُّ أ ْغنهي ائهههمَْ مه
ۃ،حدیث نمبر) [فُ ق ر ائهههمَْ ع ل ى ۃ،باب وجوب الزکو   (۱۳۹۵صحیح البخاری،کتاب الزکو 
بَُصحیح البخاری،کتاب العلم، (23 ) ََُمْشت غهلَ َو ُهوَ َعهْلًماَُسئهلَ َم نََْاب  ،حدیث  الس ائهلَ َأ ج ابَ َُثَ َاحل دهيثَ َت َ ف أَ َح دهيثههه،َيفه
 (۵۹نمبر)
 إمنا املسجد هذا إن۔۔۔۔۔۔۔جالس وسلم عليه هللا صلى هللا ورسول املسجد أعراب دخل :قال هريرة أب عن](24 )
امام احمد،احمدبن  [عليه فأفرغه ماء من بسجل دعا ث ، «فيه يبال وال والصالة، هللا لذكر هو





                                                                                                                                                           
َ  أ ت  ُوا ل م ا الق ْيسَه ع ْبدَه و ْفدَ  إهنَ  ](25 ) ًبا۔۔۔۔۔۔ق الَ  و س ل مَ  ع ل ْيهَه هللاَُ ص ل ى الن يبه ، م ْرح  لق ْومه لو ْفده، أ وَْ ابه رَ  ابه  و الَ  خ ز ايَ  غ ي ْ
ام ى بََُلم،صحیح البخاری،کتاب الع [«ن د  َِهََت ْرهيضَهَاب  مي انَ ََي ْف ظُواَأ نََْع ل ىَالق ْيسَهَع ْبدَهَو ْفدَ َو س ل مَ َع ل ْيهَهَهللاََُص ل ىَالن يبه َاإله
ُواَو العهْلم ،  (۸۷،حدیث نمبر) و ر اء ُهمََْم نََْو ُُيْربه
ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ف  ق الَ  و س ل م ، ع ل ْيهَه هللاَُ ص ل ى اّلل َه ر ُسولَه ع ل ى ر ُجلَ  م رَ ] (26 ) رَ  ه ذ  ي ْ ْثلَ  األ ْرضَه مهْلءَه مهنَْ خ  ا مه صحیح [«ه ذ 
 (۵۰۹۱،حدیث نمبر) ء فی الدیناالکفاالبخاری،کتاب النکاح،
َِه ع نَهَ](27 ) ُروا،۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔و س ل م ، ع ل ْيهَه هللاَُ ص ل ى الن يبه بَُصحیح البخاری،کتاب العلم، [«تُ ن  فِهُروا و الَ  و ب شِه انَ ََم اَاب  َُّالَك  َن يبه
ْلم ْوعهظ ةَهَي  ت خ و ُُلُمََْو س ل مَ َع ل ْيهَهَهللاََُص ل ى  (۶۹،حدیث نمبر) ي  ْنفهُرواَالَ َك يَََْو العهْلمَهَابه
حیح البخاری،کتاب ص[َت  لُّوا ح ّت َ مي  لُّ الَ  اّلل َ  ف إهنَ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ :ف  ق الَ  و س ل م ، ع ل ْيهَه هللاَُ ص ل ى اّلل َه ر ُسولَُ ع ل يَ  ف د خ لَ ] (28 )
 (۱۱۵۱الجمعۃ، حدیث نمبر)
هَُ و م نَْ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔و س ل مَ  ع ل ْيهَه هللاَُ ص ل ى اّلل َه ر ُسولَُ ق الَ  ](29 ) قِههَه بهغ ْيَه أ خ ذ  صحیح  [ي ْشب عَُ و الَ  َي ُْكلَُ ك ال ذهي ك انَ  ح 
بََُالبخاری،کتاب الرقاق، نْ ي اَز ه ر ةَهَمهنَََُْيْذ رََُم اَاب   (۶۴۲۷،حدیث نمبر)فهيه اَو الت ن اُفسَهَالدُّ
 ويغسل عليها ميسح ث ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رأسه يف فشجه حجر منا رجال فأصاب سفر يف خرجنا :قال جابر عن ](30 )
 (۳۳۶صحیح البخاری،کتاب الطہارۃ،باب فی المجروح یتیم،حدیث نمبر) [جسده سائر
، اْبنَه ع نَه](31 ) َُّ ق الَ  :ق الَ  ُعم ر  َ  الَ » :األ ْحز ابَه مهنَ  ر ج عَ  ل م ا ل ن ا و س ل مَ  ع ل ْيهَه هللاَُ ل ىصَ  الن يبه  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ الع ْصرَ  أ ح دَ  ُيص لِهي 
ًدا يُ ع نِهفَْ ف  ل مَْ ُهمَْ و احه ن ْ بََُصحیح البخاری،کتاب الجمعۃ، [مه ،حدیث  و إهمي اءًََر اكهًباَو امل ْطُلوبَهَالط الهبَهَص ال ةَهَاب 
 (۹۴۶نمبر)
َِه أ ْصح ابَه مهنَْ ن  ف رَ  ْنط ل قَ ا] (32 ) َ و س ل مَ  ع ل ْيهَه هللاَُ ص ل ى الن يبه كَ  «۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔س اف  ُروه ا س ْفر ةَ  يفه  ص ل ى اّلل َه ر ُسولَُ ف ض حه
ث  ن ا :ُشْعب ةَُ و ق الَ  :اّلل َه ع ْبدَه أ بُو ق الَ  و س ل م ، ع ل ْيهَه هللاَُ ، أ ابَ  َس هْعتَُ بهْشر ، أ بُو ح د  ُت  و كِهله
ا امل صحیح البخاری،کتاب [ِبه ذ 
بََُاالجارۃ، ََيُ ْعط ىَم اَاب   (۲۲۷۶،حدیث نمبر) الكهت ابَهَبهف اَته ةَهَالع ر بَهَأ ْحي اءَهَع ل ىَالرُّقْ ي ةَهَيفه
 رأيت فما ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على قدمت ملا :قال السلمي، احلكم بن معاوية عن] (33 )
بََُصحیح البخاری،کتاب االجارۃ،[وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من أرفق قط معلما ََيُ ْعط ىَم اَاب  َع ل ىَالرُّق ْي ةَهَيفه
 (۲۲۷۶،حدیث نمبر) الكهت ابَهَبهف اَته ةَهَالع ر بَهَأ ْحي اءَه
َِه إهل َ ج اء تَْ اْمر أ ةًَ أ نَ  ع ب اسَ  اْبنَه ع نَه] (34 )  اّلل َ  ف إهنَ  ل ُه، ال ذهي اّلل َ  اْقُضوا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ف  ق ال تَْ ل م ،و سَ  ع ل ْيهَه هللاَُ ص ل ى الن يبه
لو ف اءَه أ ح قَُّ بََُصحیح البخاری،کتاب االعتصام والسنۃ،[ابه َ َق دََُْمب  ي  ،َِبه ْصلَ َم ْعُلوًماَأ ْصاًلََش ب هَ َم نََْاب  َاّلل ََُب  ي 
 (۷۳۱۵،حدیث نمبر) الس ائهلَ َلهيُ ْفههمَ َُحْكم ُهم ا،
َ ع نَْ] (35 ) يَ  اخلُْدرهيَِه س عهيدَ  أ به  ر ُسولَُ خ ر جَ  ع ْنُه، اّلل َُ ر ضه
َُّ ف  ق الَ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ و س ل مَ  ع ل ْيهَه هللاَُ ص ل ى اّلل َه  ص ل ى الن يبه
ۃ،باب [ع ل ْيههمَْ بههَه ت ص د ْقتَه م نَْ أ ح قَُّ و و ل ُدكَه ز ْوُجكَه م ْسُعود ، اْبنَُ ص د قَ » :و س ل مَ  ع ل ْيهَه هللاَُ صحیح البخاری،کتاب الزکو 





                                                                                                                                                           
َ ع نَْ](36 ) يَ  س عهيدَ  أ به س اءَ  أ نَ  :ع ْنهَُ اّلل َُ ر ضه
َِه قُ ْلنَ  النِه ؟ :اْمر أ ةَ  ق ال تَه ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ :و س ل مَ  ع ل ْيهَه هللاَُ ص ل ى لهلن يبه  :ق الَ  و اثْ ن انه
بََُحیح البخاری،کتاب الجنائز،ص [و اثْ ن انَه» رَه:َ}و ج لَ َع زَ َاّلل ََُو ق الَ َف اْحت س بَ َو ل دَ َل هََُم اتَ َم نََْف ْضلَهَاب  {َالص ابهرهينَ َو ب شِه
 (۱۲۴۹،حدیث نمبر) [155:َالبقرة]
 هللاَُ ص ل ى اّلل َه ر ُسولَُ ع ل ْيههمَْ د ع ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔و س ل مَ  ع ل ْيهَه هللاَُ ص ل ى اّلل َه ر ُسولَ  أ نَ  أ ْخب  ر هَُ ع ب اسَ  ْبنَ  اّلل َه ع ْبدَ  أ نَ  ](37 )
بََُصحیح البخاری،کتاب العلم، [ُمُ ز قَ  ُكلَ  مُي ز ُقوا أ نَْ» و س ل مَ  ع ل ْيهَه ََيُْذك رََُم اَاب  ُن او ل ةه،َيفه
لعهْلمَهَالعهْلمَهَأ ْهلَهَو كهت ابَهَامل َإهل ََابه
انَه  (۶۴،حدیث نمبر) البُ ْلد 
فَ  ع ف انَ  ْبنَُ ُعْثم انَُ ن س خَ  :م الهكَ  ْبنَُ أ ن سَُ و ق الَ ] (38 )  ص احه
 ك انَ  ذ لهكَ  ب  ل غَ  ف  ل م ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اآلف اقَه إهل َ ِبه ا ف  ب  ع ثَ  امل
 امل
، ع ل ى ق  ر أ هَُ َِه ِبه ْمرَه و أ ْخب  ر ُهمَْ الن اسه بََُالعلم، صحیح البخاری،کتاب[و س ل م ع ل ْيهَه هللاَُ ص ل ى الن يبه ََيُْذك رََُم اَاب  ُن او ل ةه،َيفه
َو كهت ابَهَامل
لعهْلمَهَالعهْلمَهَأ ْهلَه انَهَإهل ََابه   البُ ْلد 
َ ع نَْ] (39 ) دَ  د خ لَ  و س ل مَ  ع ل ْيهَه هللاَُ ص ل ى اّلل َه ر ُسولَ  أ نَ  :ُهر يْ ر ةَ  أ به  ْسجه
ئهنَ  ح ّت َ اْرف عَْ ُثَ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امل  ت ْطم 
الهًسا، َ ذ لهكَ  و افْ ع لَْ ج  بََُصحیح البخاری،کتاب االذان،[ُكلِهه ا ص ال تهكَ  يفه  ْأُمومَهَلهْْلهم امَهَالقهر اء ةَهَُوُجوبَهَاب 
ََو امل ََالص ل و اتَهَيفه
ََُكلِهه ا، َ (۷۵۷،حدیث نمبر)ُُي اف تََُو م اَفهيه اَُُيْه رََُو م اَو الس ف ره،َاحل ض رَهَيفه
َ ع نَْ](40 ) َُّ ُسئهلَ  :ق الَ  س ى،ُمَو أ به  إهل َ ن  ُتوبَُ إهّنَ  اّلل ه، ر ُسولَ  يَ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ك رهه ه ا أ ْشي اءَ  ع نَْ و س ل مَ  ع ل ْيهَه هللاَُ ص ل ى الن يبه
بََُصحیح البخاری،کتاب العلم، [و ج لَ  ع زَ  اّلل َه ََالغ ض بَهَاب   ْوعهظ ةَهَيفه
،حدیث  ي ْكر هََُم اَر أ ىَإهذ اَ،[30:ص]َو الت  ْعلهيمَهَامل
َ (۹۲نمبر)
ُغهي ةَه ع نَه](41 )
يَ  امل ْعتَُ :ق الَ  ع ْنُه، اّلل َُ ر ضه
َ  َس ه صحیح  [الن ارَه مهنَ  م ْقع د هَُ ف  ْلي  ت  ب  و أَْ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ي  ُقولَُ و س ل مَ  ع ل ْيهَه هللاَُ ص ل ى الن يبه
بََُالبخاری،کتاب العلم، َِهَع ل ىَك ذ بَ ََم نََْإهثَْهَاب  َ (۱۱۰،حدیث نمبر) و س ل مَ َع ل ْيهَهَهللاََُص ل ىَالن يبه
يَ  ع ائهش ةَ  ع نَْ](42 ) ْورَ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ق الَ  :ق ال تَْ ع ن ْه ا، اّلل َُ ر ضه َ (۲۶۹۷،حدیث نمبر) م ْرُدودَ َف الصُّْلحََُج 
 فله يقروه مل إنف يقروه أن۔۔۔۔۔۔۔۔۔قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن كرب معدي بن املقدام عن] (43 )
َ(۶۴۰۴صحیح البخاری،کتاب السنۃ،باب فی لزوم السنۃ،حدیث نمبر)[قراه مبثل يعقبهم أن
ث  ن ا](44 ) ، و ُكلَْ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ق الَ  ُسْفي اُن، أ ْخب  ر ّنَ  اّلل ه، ع ْبدَه ْبنَُ ع لهيَُّ ح د   طهْعم تهَ تهْلكَ  ز ال تَْ ف م ا «ي لهيكَ  ُمه ا و ُكلَْ بهي مهينهك 
بََُصحیح البخاری،کتاب االطعمۃ، [دَُب  عَْ ي ةَهَاب  لي مهيَهَو األ ْكلَهَالط ع امَهَع ل ىَالت ْسمه َ(۳۵۷۶،حدیث نمبر) ابه
َُّ ب  ع ثَ ](45 ) ْياًلَ و س ل مَ  ع ل ْيهَه هللاَُ ص ل ى الن يبه ْتهيُكمَْ الَ  و اّلل ه، و الَ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔َن ْدَ  قهب لَ  خ  ب ةَُ الي م ام ةَه مهنَ  َي   ح ّت َ ْنط ة ،حَه ح 
َُّ فهيه ا َي ْذ نَ  بََُصحیح البخاری،کتاب المغازی، [و س لم ع ل ْيهَه هللاَُ ص ل ى الن يبه َْبنَهَُُث ام ةَ َو ح دهيثَهَح نهيف ة ،َب ينهََو ْفدَهَاب 
َ(۴۳۷۲،حدیث نمبر) أَث لَ [170َ:ص]
ث  ن ا] (46 ) رَ  ذ لهكَ  ف إهنَ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ت  ْلق ى م ا تَْاْشت كَ  الس ال مَُ ع ل ي ْه ا ف اطهم ةَ  أ نَ  ع لهيٌّ، ح د  ي ْ اهَُ ُمه ا ل ُكم ا خ  صحیح [س أ ْلُتم 
بََُالبخاری،کتاب فرض الخمس، َو إهيث ارَهَو امل س اكهيَهَو س ل مَ َع ل ْيهَهَهللاََُص ل ىَاّلل َهَر ُسولَهَلهن  و ائهبَهَاخلُُمسَ َأ نَ َع ل ىَالد لهيلَهَاب 
َِه يَ َو األ ر امهل ،َالصُّف ةَهَأ ْهلَ َو س ل مَ َْيهَهع لَ َهللاََُص ل ىَالن يبه ،َمهنَ َُُيْدهم ه اَأ نَْ:َو الر ح ىَالط ْحنَ َإهل ْيهَهَو ش ك تََْف اطهم ُة،َس أ ل ْتهََُحه َف  و ك ل ه اَالس يْبه





                                                                                                                                                           
ز امَ  ْبنَ  ح كهيمَ  أ نَ ](47 ) يَ  حه  ر ُسولَ  أ ْلتَُسَ  :ق الَ  ع ْنُه، اّلل َُ ر ضه
َ و س ل م ، ع ل ْيهَه هللاَُ ص ل ى اّلل َه  الن اسَه مهنَ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ف أ ْعط انه
َ  ح ّت َ و س ل مَ  ع ل ْيهَه هللاَُ ص ل ى اّلل َه ر ُسولَه ب  ْعدَ  ۃ، [تُ ُويِفه بََُصحیح البخاری،کتاب الزکو  ْستهْعف افَهَاب  ،حدیث  امل ْسأ ل ةَهَع نَهَااله
 (۱۴۷۲نمبر)
 
َ
23
